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HVORLEDES BØR DEN DYRKEDE lVIYR BEHANDLES, 6 9" 
Kun svensk og norsk frø holdt sig og gav god avling, men alle 
andre udenlandske sorter gik delvis ud allerede efter en vinter, og 
efter den anden vinter forekom der paa de forskjellige forsøgsparceller 
kun en og anden enslig plante. 
Engene bør om vaaren væltes med en tung vælt, og naar de· 
bliver ældre, er en overharvning med engharv eller retpindharv meget 
fordelagtig; desuden er det vigtigt for enge og havnegange paa myr, 
at man ikke holder grundvandsstanden for lavt, for at planterne ikke- 
skal lide af tørke. 
Hermed er jeg færdig med min redegjørelse for endel erfaringer 
paa myrkulturens ornraade. Som det vil frerngaa, fordrer myrjorden en 
ligesaa god behandling som den faste agerjord for at kunne give rig- 
afkastning. Jeg vil derfor i særdelesbed lægge herrerne paa hjerte altid 
at huske denne grundregel, thi hvis den befølges, gives der vel knapt 
nogen jord, som bedre betaler dyrkerens møie. 
STATSBIDRAG TIL DET NORSKE 
MYRSELSKAB. 
Norges storting har den 1 Sde marts 1905 . bevilget til det: norske myrselskab et beløb stort kr. 6000,oo for budget- 
terminen 1905-06. 
Heraf er det forudsætningen, at kr. r 000,00 skal anvendes som 
bzdrag til reise og opho!d for arbeidsføre rnænd, der ønsker at ud- 
danne sig som arbeidsforrnænd ved den svenske torvskoles zden afdeling., 
LAAN AF OFFENTLIGE MIDLER 
TIL 
TORVMYRERNES INDUSTRIELLE UDNYTTELSE" 
SOM nævnt i »rneddelelse nr. 4 « for r 904, side r 3 r, kan der ydes: laan til private til næringsveienes fremme i landdistrikterne af 
Bygdemagasinfondet, dog saaledes, at der for saadanne laan maa 
stilles komunegaranti. 
En myreier har nu af landbrugsdepartementet faaet tilsagn om et 
laan stort kr. ro 000,00, at anvendes til indkjøb af maskineri for kombi- 
neret brændtorv- og torvstrøfabrikation. Han har ogsaa faaet kornune- 
garanti, men paa betingelse af, at han kan stille en sel vskyldnerkautionist 
for beløbet. Da myren er en af de bedste og heldigst beliggende i 
LAAN AF OFFENTLIGE MIDLER 
det sydlige Norge, burde han ikke have nogen vanskelighed for at: 
skaffe en saadan selvskyldnerkautionist, 
Ifald pengene kan erholdes, vil torvfabrikationen blive ledet at 
en torvmester, uddannet paa den svenske torvskole. 
BIDRAG TIL REISE OG OPHOLD 
VED 
TORVSKOLEN I EMMALJUNGA, SVERIGE. 
A. F det af stortinget for budgetterrninen I 90 5-06 bevilgede beløb- 
fl til det norske myrselskab, skal der uddeles 5 bidrag a kr. 2 00,00 
til reise og ophold ved den svenske torvskole. 
Bidragene vil blive tilstaaet arbe-idsføre mænd, der agter at ud- 
danne sig som arbezdsfonnænd ved torvskolens aden afdeling. 
Fortrinsberettigede til at komme i betragtning ved uddeling af 
disse bidrag er arbeidere, der har udsigt til snarest at kunne erholde 
beskjæftigelse som arbeidsformænd ved torvindustrielle foretagender. 
Eleverne maa selv arbeide med i torvdriften ved torvskolen, faar 
fri undervisning og fri bolig, men rnaa holde sig selv med kost, hvortil 
antagelig m edgaar kr. I 5 o, o o af bidraget og res ten til reisen. 
Kurset begynder 1 5 de april og varer til 1 5 de august. 
Andragender, ledsaget af oplysninger om tidligere skoleuddanuelse; 
alder, samt attest for arbeidsdygtighed og god vandel, indsendes inders 
r ste april d. a. til 
Det norske nzyrselsleab, 
Kristiania. 
TORVSKOLEN VED EMMALJUNGA. 
UDDRAG AF STIPENDIEBERETNING TIL DET KGL. SELSKAB FOR NORGES VEL 
AF AGRONOM MAR,TIN RELLING. 
AFTRYK AF TIDSSKRIFT FOR DET NORSKE LANDBRUG. 
UNDERVISNINGEN meddeles baade theoretisk og praktisk, og da, skolen er henlagt til »Emmaljung-a aktiebolag-s torffabr-ik« ved. 
stationen af samme navn, foregaar den praktiske undervisning og øvelse 
ved denne fabrik eller paa samrnes eiendom. 
Foruden forstanderen, ing enier A. v. Anrep, har skolen 3 lærere. 
I den første del af kurset foregaar den praktiske undervisning 
vedrørende brændtorvtilvirkningen med forelæsninger indimellern. De 
praktiske arbeider begynder med udflytning af torvmaskiner til de for- 
skjellige arbeidsfelter og montering af disse; indimellem holdes forelæs- 
ninger i maskinlære. Derefter arbeide med udstikning og gravning af 
